




IllG t15l3 - pENrrJArAt{ DAII KAWILAII UUTU U,ATANEII
Masa : [3 jan]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini nengandungi nNau(6) nukasurat (termasuk Lamplran) yang bercetak sebelum anda
rnemulakan peperiksaan ini.
Jawab LIUA (5) soalan dari TUJUH (7', soalan yang diberi.
Jawab semua soalan di dalan Bahasa Malaysia.





r!{G 4 L6 13
Huraikan dengan terperinci mengenai ujian-ujian
perbezaan. Terangkan prinsip serta kaedah urengadakan
uJian segitiga dan huraikan perbezaan antara ujian
tersebut dan ujian dwi tiga.
(20 narkah)
Arninah tel-ah menjalankan satu ujian Analisis Deskriptif
Kuantitatif (skala 6 inci) untuk menilai sifat deria
kerapuhan (crispeness) ke atas sampel cip kentang dari














































Buat pengiraan mengenai data tersebut dan beri
kesimpulan berdasarkan \gputusan yang diperolehi.




Jawab semua bahagian soalan ini.
(a) Bincangkan dengan terperinci rnengenai semua jenis
papilla yang terdapat pada lidah manusia dan
nyatakan kaitan dengan keempat-empat rasa asas.
(10 narkah)
(b) Berikan suatu definisi bagi rrtekstur makananil serta
jelaskan tiga kategori ciri-ciri tekstur rnengikut
Szczesni-ak.
( 1O rnarkah)
Apakah perbezaan antara kaedah subjektif dan kaedah
objektif dalam penilaian mutu sesuatu produk makanan?
Huraikan tentang pengukuran mutu produk urelalui kaedah
f isikal. Libat,kan satu contoh untu]< menerangkan
perkara tersebut.
(20 narkah)
Dalam penubuhan sistem mutu, perhatian diturnpukan pada
tiga peringkat utama kawalan mutu. Senaraikan
peringkat-peringkat tersebut dan bincangkan secara








6. Apakah carta kawalan mutu? Bagaimanakah carta kawalan
mutu boleh digunakan dalam operasi di kilang
pemprosesan makanan. Berikan dua contoh untuk
menjelaskan jawapan anda.
(20 markah)
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(The numbers given in this table are the values of F for which
the area to the left equals 0.95 for tables F-1 and F-2, and
0.99 for tables F-3 and F-4 for the indicated numerator and
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